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L'STEI A LES JORNADES 
D'ONGs EN EL CAMPUS 
UNIVERSITARI 
L'STEI, juntament amb prop de cin-quanta Organitzacions No Gover-namentals dels àmbits de la solida-
ritat, cooperació amb el tercer món i medi 
ambient, ha participat en les jornades 
d'ONGs celebrades al Campus universita-
ri durant la setmana del 14 al 28 d'abril. 
Els objectius principals de les jornades 
eren de donar a conèixer a la comunitat ba-
lear les distintes ONGs i grups amb pro-
Taula rodona 
jectes solidaris, debatre el paper de les 
ONGs i institucions públiques en els con-
flictes internacionals i països del sud i co-
nèixer els diferents programes de coopera-
ció i d'intervenció. 
A l'estand de l 'STEI a les jornades es 
mostraren els projectes de cooperació duts 
a terme pel nostre sindicat, especialment a 
Centroamèrica (Hondures, Guatemala, El 
Salvador) i les campanyes de solidaritat pro-
mogudes des d'aquí, amb col·laboració amb 
FUNCOE. 
Pere Polo, Secretari General de l'STEI, 
va participar a la taula rodona: "ONG i co-
operació per al desenvolupament inte-
gral", juntament amb representants d'IN-
TERMÓN, FUNCOE, GOB i PROSUD. 
La participació de l'STEI es completa-
va amb la projecció d'un ví-
deo sobre la campanya de 
Solidaritat amb Amèrica Lla-
tina, que va culminar amb un 
acte multitudinari a Eivissa, 
el maig del 95, i sobre la uni-
tat d idàct ica "Germana 
Amèrica ". A més, aquestes 
jornades han tingut un com-
ponent lúdic, materialitzat en 
conferències, actuacions mu-
sicals, taules rodones, projec-
ció d'audiovisuals i mostra 
de cuina internacional. • 
ONGs PARTICIPANTS 
- A C S U R - L a s S e g o v i a s 
- A m n i s t i a I n t e r n a c i o n a l 
- A p o t e c a r i s So l ida r i s 
- A s s o c i a c i ó d ' E s p o r t i s t e s c o n t r a la d r o g a 
- A s s o c i a c i ó d ' A m i c s de l P o b l e S a h a r a u i 
- A s o c i a c i ó n e s p a n o l a c o n t r a el C à n c e r 
d e B a l e a r e s 
- A y u d a e n a c c i ó n 
- B o m b e r s s e n s e F r o n t e r e s 
- C à r i t a s D i o c e s a n a d e M a l l o r c a 
- C I T E - C C O O 
- C r e u R o j a - A s s e m b l e a B a l e a r 
- D r e t s H u m a n s - J u s t í c i a i P a u 
- E d u c a c i ó i D e s e n v o l u p a m e n t 
- F o n s M a l l o r q u í d e So l ida r i t a t 
i C o o p e r a c i ó 
- F u n d a c i ó , C o o p e r a c i ó i E d u c a c i ó 
( F U N C O E ) 
- G O B 
- G r e e n p e a c e 
- I n t e r m ó n 
- L l e v a n t e n m a r x a 
- M a l l o r c a S o l i d à r i a - T a u l a p e r R u a n d a 
- M a n o s U n i d a s 
- M é d i c o s de l M u n d o d e B a l e a r e s 
- M e d i c u s M u n d i - B a l e a r e s 
- O b j e c t o r s d e c o n s c i è n c i a - M E C 
- P o l i c i e s so l ida r i s s e n s e f ron te res 
- P r o j e c t e H o m e 
- P R O S U D 
- S ' a l t r a s a n a l l a 
- S T E I 
- U n i c e f - B a l e a r s 
- Ve ïns s e n s e fo rn t e r e s 
- Vo lun ta r i s d ' A j u d a Soc ia l 
- Vo lun ta r i s d e M a l l o r c a 
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